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 В наш час здорове харчування людини є однією з найважливіших проблем, 
оскільки за останні роки спостерігається різке зниження калорійності продуктів 
споживання, зменшення в них білків, жирів, вітамінів, вуглеводів та інших поживних 
речовин. Саме продукція консервної промисловості забезпечує нас високо 
вітамінізованим, оздоровчим харчуванням і може тривалий час зберігати свої поживні 
якості. В сучасних умовах необхідно проаналізувати стан та тенденції розвитку ринку 
вітчизняної консервної продукції.[1] 
Виробництво плодоовочевих консервів безпосередньо пов'язане із забезпеченням 
сировиною переробних підприємств. Це, в свою чергу, залежить від рівня розвитку 
сільського господарства, особливо рослинництва, стан якого є досить не стійким на 
сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні. [2] 
Однак, як і будь-яка галузь, консервна, в Україні в цілому має ряд проблем, 
однією з яких є подорожчання енергоносіїв і не основної сировини, наприклад, 
рослинної олії. У зв'язку з цим оптові та роздрібні ціни плодоовочевої консервації в 
Україні зросли. 
Ще однією, не менш важливою перешкодою щодо ефективного функціонування 
підприємств досліджуваної галузі є пристосування до платоспроможного попиту 
населення через ціни на дану продукцію та структуру виробництва. За даними 
маркетингових досліджень лише 30% населення України можуть дозволити собі 
споживати продукцію консервної галузі середньої та високої цінової категорії. Саме 
тому необхідно узгоджувати обсяги виробництва продукції із забезпеченням 
сировиною та іншими ресурсами і задоволенням споживачів на перспективу. 
Стан консервної промисловості потребує значного розвитку і підтримки з боку 
держави, оскільки країна має досить високий потенціал. Спеціалісти стверджують, що 
таких природних передумов для розвитку сільського господарства як в Україні не має 
жодна інша держава в світі. Так, за раціонального використання свого природного 
потенціалу Україна спроможна забезпечити продукцією кількість населення, що в 5-7 
разів перевищує власне. 
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